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Abstract
© 2017. In the article, the transformation of the Russian educational system caused by the
events of the Great Russian Revolution has been studied. In 1917, the educational space of
Russia was represented by educational districts. The Kazan Educational District Administration
supervised educational institutions of six governorates of Russia under the jurisdiction of the
Ministry  of  Education:  Kazan  and  Saratov  Universities,  Kazan  Veterinary  Institute,  higher
women's  courses,  secondary  and  lower  educational  institutions.  In  1917,  in  the  Kazan
educational  district  the crisis  phenomena were manifested in  the instability  of  the district
administrative  staff,  the  politicization  of  teachers  and  students.  By  November  1917,  in
educational institutions under the authority of the Kazan district the educational process was
suspended  and  the  beginning  of  early  Christmas  holidays  was  announced.  The  Soviet
government bodies that came to power in 1917liquidated the system of educational districts
transferring their  functions  to  the departments  of  public  education under  the governorate
Soviets of Workers', Soldiers' and Peasants' Deputies.
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